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El trabajo de investigación titulada Estrategias competitivas y Exportación de la 
Quinua al mercado estadounidense 2008-2015, se presenta para obtener el grado 
de Licenciado en Negocios Internacionales, en estricta observación cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Titulo de la Facultad de Ciencia Empresariales, 
Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales. 
El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la 
estrategia competitiva y la exportación de la Quinua al mercado estadounidense 
2008-2015. 
En ese sentido, se trata de probar que la relación que existe entre la estrategia 
competitiva y la exportación de la Quinua al mercado estadounidense 2008-2015, 
es significativa. 
El diseño del estudio es no experimental. La investigación es de tipo descriptivo 
correlacional. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos. 
Capítulo I, Introducción: En este primer mencionare la realidad problemática, 
antecedentes, marco teórico y la justificación o la razón de esta investigación. 
Capítulo II, Marco Metodológico: Comprende el diseño de investigación, las 
variables, operacionalizacion, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III, Resultados: Donde se desarrolló el procedimiento estadístico a los 
datos, que de esta manera nos permitió desarrollar la hipótesis planteada y las 
respectivas hipótesis específicas.  
Capítulo IV, Discusión.  
Capítulo V, Conclusión. 
Capítulo VI, Recomendaciones.  
Capítulo VII, Referencia bibliográficas. 
En ese sentido, esta investigación cumple la labor de evaluación académica, para 
obtener el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
 
Considerando que este trabajo dará origen a posteriores estudios. 
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El presente documento de investigación “Estrategias competitivas y la exportación 
de la Quinua al mercado estadounidense 2008 -2015”, tiene como objetivo 
general de estudio determinar si existe un relación positiva entre ambas variables. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental, puesto que no existe manipulación de variables y es de tipo 
descriptivo correlacional .Para analizar los datos se ha utilizado el método 
estadístico que consiste en organizar los datos a través de cuadros, presentar los 
datos a través de gráficos de línea, describir los datos a través de numero 
estadísticos. Cabe recalcar que los conceptos de población, muestra y muestreo 
no son pertinentes en esta investigación, puesto que se utilizaran datos ex post 
facto, es decir dato existentes durante los años de investigación. 
Asimismo, se obtuvo como principal conclusión que la relación que existe entre 
las estrategias competitivas y la exportación de la Quinua al mercado 
estadounidense 2008 -2015 es positiva.  






This research paper "Competitive Strategies and White Quinoa export to the US 
market 2008 -2015" general objective study to determine if there is a positive 
relationship between the two variables. 
From a methodological point of view, research has a non-experimental design, 
since there is no manipulation of variables and is .For correlational descriptive 
data analysis was used statistical method is to organize data through pictures, 
present data through line graphs, describe the data through statistical number. It 
should be noted that the concepts of population, sample and sampling are not 
relevant in this investigation, since data were used ex post facto, ie existing data 
during the years of research. 
It also was obtained as the main conclusion that the relationship between 
competitive strategies and export of white Quinoa 2008 -2015 the US market is 
significant. 
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